










AL SERVICIO DEL ARMA DE
AVIACION
Núm. 18.514
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el bri
gada de Complemento de SANI
DAD MILITAR, médico, D. Au
gusto García Piris quede, confir
macla "Ahl Servicio del Arma de
Aviación", en cuya Arma viene
prestando sus servicios en cali
dad de facultativo. Surte efectos
administrativos esta disposición
a partir de primero del presente
mes.
Lo comunico a V. E. para
$u conocimiento y cumplimiento.







Circuliyr. Excmo. Sr.: Vistas las
propuestas formuladas por el t.:.ircer
Centro de instrucción. y Reserva de
Sanidad, para cubrir vacantes en el
enV,pleo de. sargento, conforme dis_
pone la .orden circular de 6 de di_
ciembre último (I). 0. núm. 294, pá
gina 461,. 'columna tercera), he re
suelto aprobarlas y pro'mo'ver a di
cho empleo del Cuerpo, de SANID:A I)
MILITAR a las cuatro cabos qua fi
guran en la siguiente relación, qup
itp.ipin, 'con don Teodoro, Foliti
i111101 y 'termina con /clon -Manuel
Nilorales Bargallo, por haber s'id o efin
siderados aptos para ella, sieflalán
doltes la antigüedad de primero del
Porriente mes, eon ,cfectas adminis
trativos a partir de la revista del
mes de 'octubre próximo y continuan
do (91 los mismos destinos Ti', (1,153_
empefian hasta ique se les adjudique
el que les corresponda.
Lo comunico la V. E. para su co_
nacimiento 'y cumplimiento. Faerce




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Teodoro .Fellu 13arnio1
1). Baudilio Forgas Trabal
D. Baldomero D'alga Recorda
D. Manuel Morales Bargallo




Circular. Excmo. Sr.: He teni
d6 a bien conceder la asimilación
de capitán de INGENIEROS, por
el tiempo de duración de la ac
tual campaña, al ayudante de
Obras Púbficas D. Antonio Gon
zálvez Zanón, de conformidad con
lo dispuesto en la orden comuni
cada de creación. de las Compa
lías de Carreteras, pasando desti
nado a la de igual denominación
núm. 16, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar






Circulv. Excmo. Sr.: He tenido
a bien cusponer que los jefes y ofi
ciales de 11\IFAN'TbRiA, 'profesiona
les, comprendidos en la 'siguiente
relación, mute principia con don Juan
Clavel López y termina con tol1 Emi
ho Agut, Viciano, causen baja en el
Ejéreto, por haber 'transcurrido m,ás
de dos nitises (91 ignorado paradero
y serles de aplicación la orden teirl
cular de 13 de mamo (14.! 1900
(O. L. núm. 52), sin perjuicio, de 11
responsabilidad 'en que hayan ineu
rrido por abandono 'de destino.
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 14 de septiembre de 1938.
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayores
D. Juan Clavel López
D. Luis Molina Mesado
D. Alfonso Sastre Nomen
Capita/nes
D. Emilio, Brach Reverter
D. José Ordonez Eiscoin
D. Aurelio Retave Asensio
D. Manuel Señoría Tudela
D. Vicente Torlá 'Guía
D. Alfredo Tarnbarero Rovira
Teniente
D. Emilio Agut Viciarlo








Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el coronel médico del
Cuerpo de SANIDAD MILITAR,
D. Emilio Alonso García Sierra,
de a las órdenes de esta Subsecre
tara, pase destinado a las del Ge
neral Comandante del Grupo de
Ejércitos de la zona Centro Sur.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente coronel mé
dico del Cuerpo de SANIDAD MI
LITAR, D. Octavio Gómez Salas,
asce_siclido, quede confrrnado, en
su actual destino de la Clínica nú
mero 6, de la Agrupación Hospi
talaria de Gerona, corno jefe de
Servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




'1112 MARTES, 20 SEPTIEMBRE D. O. NUM. 243
Núm. 18.520
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente coronel far
macéutico del Cuerpo de SANI
DAD MILITAR„ D. Francis° Fan
Lo Fuertes, ascendido, quede con
firmado en su destino del Insti
tuto de Higiene Militar.
Lo comunico a V. E. para su co
noeimiento y cumplimiento. Bar




Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el mayor
de INFANTERIA, profesional,
D. César Martín Estelles, del Cua
dro Eventual dl Ejército del
Ebro, pase destinado como profe
sor a la Escuela Popular de Gue
rra de la Región Catalana de
biendo incorporarse con toda ur
gencia.
.41-Jo comunico a V. É. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el mayor médico del
Cuerpo de SANIDAD MILITAR,
D. Felipe Romaña Celada, del Hos
pital Militar base de Gerona, pase
destinado al C. R. I. M. núm. 18,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los mayores médicos
provisionales del Cuerpo de SANI
DAD MILITAR que figuran en la
siguiente relación, pasen a servir
los destinos que en la misma se
asignan a cada uno, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 12 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACION QUE SE CITA
D. José Flor Martus, de la
Agrupación Médica de Barcelona,
a la Clínica núm. 15, de la misma
Agrupación. (F)
D. Emilio Antuña Muñiz, de l'a
primera Demarcación Sanitaria,
al Hospital Militar base de Alba
oete, como jefe de Servicios. (F)
ID. Eduardo Reixa García del
Busto, del VI Cuerpo de Ejército,
al Depósito de Débiles y Conva
lecientes del Ejército del Centro,
como director. (F)
D. Manuel Mddina García, as
cendido, al II Cuerpo de Ejército
(confirmación). (F)
Barcelona, 12 de septiembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 18.524
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el mayor
de SANIDAD MILITAR, en Cam
Daña, procedente de Milicias, don
José Tremoya Echevarría, del
Ejército del Este, pase destinado
al Cuadro Eventual del Ejército
del Ebro, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimieríto y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el capi
tán de INFANTERIA, profesio
nal, D. José Aniorte Herrera, de
la 23 Brigada Mixta, pase destina
do al C. R. I. M. núm 6 (Murcia),
Por llevar más de veinticinco me
ses de servicios en el frente, en
contrarse enfermo a causa de_ la
campaña, tener cuarenta años de
edad, ocho hijos menores, existir
vacante de su empleo y tenerlo
solicitado, debiendo incorporarse
con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el capitán
D. Joaquín Sánchez García, nroce
dente de Milicias, del Batallón de
Retaguardia núm. 15, nase desti
nado al Cuadro Eventual del Eiér
cito de Extremadura, ineorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





eltrcular. Excmo. Sr.: Visto el
escrito del Comandante Militar de
Alicante de fecha 8 de agosto últi
mo, con el que acompaña copia
del certificado del reconocimiento
médico practicado al capitán de
Infantería de MILICIAS, don
Fructuoso García Mateache. en si
tuación de reemplazo provisional
por herido con residencia en Al
coy (Alicante) por el que se com
prueba se encuentra en condicio
nes de prestar servicio he resuel
to vuelva a activo y pase destina
do al Cuadro Eventual del Ejér
cito de Levanto, incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He tent
do a bien disponer que los 8 ofi
oficiales de INFANTERIA, pro.
cedentes de Milicias, que figuran,
en la siguiente relación, que .em
pieza con el capitán D. Agapito
Fuertes Suárez y termina con el
teniente D. Juan Vidal Palau, de
los puntos que se indican, pasen
destinados al Batallón de Reta.
guardia núm. 15, incorporándose'
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACION QUE SE CITA
En Campaña
Capitán D. Agapito Fuektes.
Suárez, de treinta y seis años,.
veintidós meses de permanencia
en el frente, herido y casado, de.
la 39 Brigada Mixta..
Teniente D. Frutos Lobo Pozas,
de cincuenta arios, veintiséis me
ses de permanencia en el frente,
enfermo y casado, con un hijo de
la 28 Brigada Mixta.
Otro, D. Sebastián Gallardo Car
mona, de cuarenta y cinco años,
veinticinco meses de permanencia
en el frente, y casado, con cinco
hijos, de la 63 Brigada Mixta.
Otro, D. Juan Alvarez Pardo,
de treinta y nueve arios, veinti
cuatro meses de permanencia en
el frente, herido y casado, con cua
tro hijos, de la segunda Brigada.
Otro D. Mariano Medel Elvira,
de cuarenta y seis arios, veinti
trés meses de permanencia en el
frente, casado, con tres hijos, de
la segunda Brigada Mixta.
De Milicias
Capitán D. Juan Lázaro Láza
ro, de treinta y cuatro arios, vein
ticuatro meses de permanencia en
el frente, herido, casado, con tres
hijos, de la 74 Brigada Mixta.
Teniente D. Alfonso Prieto Ca
rrasco, de treinta y ocho arios,
veinticuatro meses de permanen
cia en el frente, herido, casado,
de la 74 Brigada Mixta.
Otro, D. Juan Vidal Palau, de
treinta y ocho arios, diez y siete
meses de permanencia en el fren
te, enfermo, casado, con tres hi
jos, de la 82 Brigada Mixta.
Barcelona, 17 de septiembre de
1938.—A. Cordón.
D. O. NUM. 243 • MARTES, 20 SEPTIEMBRE 1113
Núm. 18,529
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el capitán
de INGENIEltOS D. Ignacio 01
mos González, cese en el cargo
que actualmente desempeña y que
de a disposición de esta Subsecre
taña, para ulterior destino.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar:





Circular, Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el personal
del Arma de INGENIEROS que a
continuación se relaciona, pase a
ocupar los destinos que se -les se
ñala, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento,. Bar




RELACION QUE SE CITA
ICapitán profesional, D. Martín
Carmona Uceda, del Cuadro Even
tual del Ejército de Extremadura,
al Batallón de Obras y Fortifica
ción núm. 47.
1Capitán asimilado, D. Guiller
mo Sarabia Vera, de la Escuela
Popular de Guerra, al batallón de
Transmisiones del Ejército del Es
te.
Otro, D. José Alcaraz Aracil, de
la primera compañía de Explota
ción de Ferrocarriles, al batallón
de Obras y Fortificación núm. 15.
Otro, D. Félix Candela Ou.teri
ño, del batallón de Obras v Forti
ficación núm. 37, al núm. 35.
Sargento D. José Salazar _Nú
ñez„ de ascendido a dicho empleo
por orden circular núm. 8.287, de
9 de mayo último (D. O. número
117), a la Compañía de Transmi
siones de la D. C. A. (zona Centro
Sur).
Otro, D. Rafael Crehuet Rodr1
guez, que ha cesado de prestar
sus servicios en Obras de Defensa
de Costas, al Cuadro Eventual del
Ejército del Ebro.
Barcelona, 17 de septiembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 18.531
Circular, Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el capitán,
en campaña, de Ingenieros, de Mi
LICIAS, D. Antonio Granados Tri
g,o, del Cuadro Eventual del Ejér
cito del Centro, pase destinado a
la Brigada de Trenes Blindados
en la zona Centro Sur, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el perso
nal del Arma de INGENIEROS
que a continuación se relaciona,
pase a ocupar los destinos que se
les señala, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar




RELACION QUE SE CITA
Al Cuadro Eventual del Ejército
del Este
Capitán movilizado D. Antonio
Cano Jiménez, de la Compañía
Obrera del Cuartel General del re
ferido Ejército.
Al Grupo de Transmisiones del
XXI Cuerpo de Ejército
Teniente, en campaña, D. Vicen
te Moyano Gómez, del Grupo de
Transmisiones de Instrucción nú
mero 1.
Otro, D. Joaquín Arias Quinta
na, de la Compañía de Transmisio
nes de la 45 Brigada Mixta.
Al batallón de Transmisiones del
Ejército del Este
Teniente, en campaña, de Mili
cias, D. Manuel Pérez Fernández,
del batallón de Transmisiones del
Ejército de Levante.
Al Cuadro Eventual del Ejército
del Centro.
Sargento D. Miguel Alvarez Ca
rrasco, ascendido a dicho empleo
por orden circular núm. 18.100, de
9 del actual (D. O. núm. 237).
Otro, D. Florentino García Sán
chez, ídem.
Otro, D. Rogelio Jiménez Nava
rro, ídem.
A la Compañía de Zapadores de
la 68 Brigada Mixta
Teniente de complemento don
Enrique Sánchez Pastor Coral, del
Cuadro Eventual del Ejército del
,Este.
A la Compañía de Zapadores de
la 120 Brigada Mixta
Capitán, profesional, D. José
Llorca Riera, del Cuadro. Even
tual del Ejército del Este.
A la Compañía de Zapadores de
la 121 Brigada Mixta -
Capitán, profesional, D. Pedro
Atienza Ortega, del Cuadro Even
tual del Ejército del Este.
A la Compañía de Zapadores de
la 193 Brigada Mixta
Capitán, profesional, D. Vicen
Le Guemes Navarrete, del C. O.
P. I. núm. 1.
Teniente, en campaña, D. Fede
rico Yunquera López, ídem.
Otro, D. Manuel Pino Serrano,
ídem.
Sargento D. Federico Manzana
res Meléndez, ídem.
A la Compañía de Zapadores de
la 205 Brigada Mixta
Sargento, en campaña, D. José
Pérez Aznar, del C. O. P. I. nú
mero 1.
Otro, de complemento, D. Máxi
mo Soria Sáiz, ídem.
Otro, D. Petronilo Gómez Medi
na, ídem.
A la Compañía de Zapadores de
la 213 Brigada Mixta
Teniente, en campaña, D. Ra
món Cifuentes Fernández, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
Otro, D. Lucio Yague de Diego,
ídem.
A la Compañía de Zapadores de
la 211 Brigada Mixta
Teniente, en campaña, D. Joa
quin Pau Cosialls, del batallón de
Zapadores del XXI Cuerpo de
Ejército.
A la Compañía de Destrucciones
del Ejército de Extremadura
iSargento D. Agustín Berrinches
Mateo, del Cuadro Eventual del
Ejército de Extremadura.
Otro, D. Justo García García,
ídem.
A la Compañía de Carreteras nú
mero 23
Sargento, asimilado, D. Anto
nio Sánchez Valls, del Batallón
de Obras y Fortificación núm. 13.
A la Compañía de Carreteras nú,
mero 28
Teniente, profesional, D. César
Jiménez Muñoz, de la Compañía
de Zapadores de la 104 Brigada
Mixta.
A la Compañía de Carreteras nú,
mero 34
Teniente, asimilado., D. Mario
Menéndez González, de la Compa
fiía de Carreteras núm. 20.
A la Compañía de Carreteras nú
mero 36
,Sargento, asimilado, D. José
Alguere Serra, de la de igual de
nominación núm. 34.
Otro, D. Antonio López Villaes
cusa., ídem.
A la Compañía de Carreteras nú
mero 38
Sargento, de complemento, don
Federico Pastora Sánchez, del





A la Compañía de Carreteras nú
mero 39
Capitán, asimillado, D. Juan
Sanz Aguirre, de los Servicios de
Caminos del Ejército de Extrema
dura.
Sargento D. Angel Sánchez Gue
rra, del cuadro Eventual del Ejér
cito de Extremadura.
Al batallón de Zapadores del VII
Cuerpo de Ejército
Sargento D. Antonio Díaz Ro
dríguez, del Cuadro Eventual del
Ejército de Extremadura.
Otro, D. Mariano Hombrados
García, del mismo.
Otro, D. José Lozano Robires,
ídem.
Otro, D. Santos Lozano Gonzá
lez, ídem.
Otro, D. Julián Lucas Sáiz íd.
Otro, D. Vicente Morcillo dalde
rón, ídem.
Otro, D. Conrado Muñoz Valen
cia, ídem.
Otro, D. Jeremías Peris Albel
ga, ídem.
Otro, D. José Sánchez Cabezas,
ídem.
Otro, D. José Herrera de Matos,
ídem.
Otro, D. José Muñoz Martí, íd.
Al batallón de Zapadores del IX
Cuerpo de Ejército
Capitán, profesional, D. Santia
go Ruiz Barrientos, del Cuadro
Eventual del Ejército de Andalu
cía.
Teniente, de complemento, don
Dámaso Rico Fernández, ídem.
Al batallón de Zapadores del XIII
Cuerpo de Ejército
Teniente, profesional, D. Ma
nuei Caballero Siles, del Cuadro
Eventual del Ejército de Levante.
'Otro, D. Francisco Cortina Ca
pella, del mismo.
Otro, D. José Gonzálvez Olmos,
ídem.
Otro, D. Andrés Grau Valdés,
ídem.
Otro, D. Salvador San Antonio
Portalada, ídem.
Otro, D. José María Tortosa Gó
mez, ídem.
Otro, D. Francisco Erenchún,
Ariola, ídem.
Al batallón de Zapadores del XVI
Cuerpo de Ejército
Teniente, profesional, D. Anto
nio Pérez Guardiola, del Cuadro
Eventual del Ejército de Levantes
Otro, D. Jaime Martínez Gar
cía, del mismo.
Al batallón de Zapadores delXVIII
Cuerpo de Ejército
Teniente, en campaña, D. Fran
cisco Lana Torres, del Cuadro
Eventual del Ejército del Este.
Al batallón de Zapadores del XXIII
Cuerpo de Ejército
Capitán, en campaña, D. Julio
Poroel Monleón, del Cuadro Even
tual del Ejército de Andalucía.
Al batallón de Destrucciones nú
mero 3
Teniente, profesional, D. Epifa
nio Gallego Grande, del Cuadro
Eventual del Ejército del Este.
Al baltallón de Puentes número 1
Capitán, asimilado, D. Pedro
Fraile Díaz, del Cuadro Even
tual del Ejército de Levante,
Al batallón de Obras y Fortifica
ción núm. 33
Capitán, profesional, D. Pedro
Martínez Marín, del Cuadro Even
tuai del Ejército de Levante.
Al batallón de Obras y Fortifica
ción núm. 40
Capitán, profesional, D. Santia
go Orenes García, del Cuadro
Eventual del Ejército de Levante.
Otro, D. Vicente Tomás Vila,
del mismo.
Teniente, de complemento, don
José de Alfonso Samper, ídem.
Al batallón de Obras y Fortifica
ción núm. 48
Sargento D. Santiago Alfonso
Alfonso, del Cuadro Eventual del
Ejército de Extremadura.
Otro, D. Francisco Martos...An
dreu, del mismo.
Otro, D. Alonso Sáiz IDomín
guez, del Cuadro Eventual del
Ejército del Este.
Al batallón de Obras y Fortifica
ción núm. 51
Capitán, en campaña, D. José
Ruiz Pérez, del tercer batallón del
C. O. P. I. núm. 1.
Otro, ID. Antonio Hurtado Gui
llamón, del mismo.
Al batallón de Obras y Fortifica
ción núm. 52
Teniente, en campaña, D. Loren
zo Fuster Martínez, del Cuadro
Eventual del VII Cuerpo de Ejér
cito.
Sargento É. José Simón Flo
qués, del Cuadro Eventual del
Ejército de Extremadura.
Otro, D. Rafael Martínez Segui
ra, del mismo.
Otro, D. Antonio Navas Merino,
ídem.
Otro, D. José Garit Ortiz, ídem.
Al batallón de Obras y Fortifica
ción núm. 54
Teniente, asimilado, D. José Ji
ménez Cusi, del batallón de igual
denominación núm. 9.
Sargento, asimilado, D. Wande
griselle Granell Gascó, del mismo.
Al batallón de Obras y Fortifica
ción núm. 59
Teniente asimilado D. Isidro
Padilla Salmerón, del batallón de
igual denominación núm. 14.
D. O. NUM. 241
A la Comandancia Principal de In
genieros del XXII Cuerpo de Ejér
cito
Teniente, profesional, D. Anto
nio Lacueva Galdés, del Cuadro
Eventual del Ejército de Levante.
Teniente, en campaña, D. Enri
que Piqué Marco, del Cuadro Even
tual del XXII Cuerpo de Ejército.
Al Cuadro Eventual del Ejército
del Ebro
Capitán, profesional, D. Maria
no Mañez Ferrer, de la Escuela
Popular de Guerra, Tercera Sec
ción.
Al Cuadro Eventual del Ejército
del Centro
Teniente, en campaña, D. Alber
to Pereda Mateo, del batallón de
Zapadores del XXIII Cuerpo de
Ejército.
Sargento D. José López Martí,
de la disuelta Compañía de Zapa
dores de la 68 División.
Al Cuadro Eventual del Ejército
del Este
Capitán, en campaña, D. Ramón
Aragonés Echague, de la Escuela
Popular de Guerra, región catala
na.
Al Cuadro Eventual del Ejército
de Levante
Teniente, profesional, D. Come
lio Gandía Requena, ascendido a
dicho empleo por orden circular.
núm. 16.569, de 26 de agosto pa
sado (D. O. núm. 222).
A la Compañía Obrera del Cuartel
General del Ejército de Levante
Sargento, asimilado, D. José
Cortés Giner, del batallón de
Obras y Fortificación núm. 10.
Al Grupo de Transmisiones del I
Cuerpo de Ejército
Capitán, profesional, D. Manuel
López Herrero, del Grupo de Trans
misiones de Instrucción núm. 1.
Sargento D. Pedro Parejo Me
na, del mismo.
Barcelona, 18 de septiembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 18.533
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien confirmar en la brigada
de Trenes Blindados a los dos ca
pitanes y tres tenientes que a con
tinuación se relacionan, todos del
Arma de INGENIEROS, que prin
cipia con D. Raimundo Escobar
Caballé y termina con D. Felicia
no Marinas Martín, donde actual
mente se encuentran prestando
sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar




D. O. NUM. 243 MARTES, 20 SEPTIEMBRE 1115
RELACION QUE SE CITA
Capitán, en campaña, de Mili
cias, D. Raimundo Escobar Caba
lié.
‘Otro, D. Aurelio Flores López.
Teniente, en campaña, de Mili
cias, D. Feliciano Iniguez Bu-11ra
no.
Otro, D. Manuel Castro Gijón.
Otro, D. Feliciano Marinas Mar
tín.
Barcelona, 18 de septiembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 18.534
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los oficiales del CUER
PO DE TREN que figuran en la
siguiente relación, pasen a cubrir
los destinos que se indican, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar




RELACION QUE SE CITA
Capitán, en campaña
D. José García Villazón, a las
órdenes de la Delegación de Trans
portes de la zona Centro Sur.
Tenientes equiparados
D. Miguel Fernández Nebreda,
a las órdenes de la Jefatura de
Retaguardia y Transporte del Ejér
cito de Andalucía.
D. Vicente Merino Ruiz, al pri
mer batallón Ospecial de T. A
(veintiséis meses de permanencia
en el frente).
Barcelona, 17 de septiembre de
1938.
Núm. 13.535
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el personal de INTEN
nENCIA, en campaña, procedente
de Milicias, que a continuación se
relaciona, pase a cubrir los desti
nos que se indican, incorporándo
se oon urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento, y cumplimiento. Bar




RELACION QUE SE CITA
Capitán D. Agustín Bonilla Sán
chez, de a disposición de la Sub
secretaría del Ejército de Tierral
a la Pagaduría de la Comandan
cia Militar de esta Plaza y como
administrador de Depósito de Ví
veres de la misma y del Ministe
Prio de Defensa Nacional.
Otro, D. Miguel Fabregat Fe
rrándiz, del Ejército del Este, al
C. O. P. T. I. núm. 2, en esta pla
za. (Lleva dieciocho meses y dieci
ocho días de permanencia en el
frente . )
Teniente D. Benito Naveira Pé
k9ez, del Ejército del Ebro, a la
Administración del Depósito de In
tendencia del Ejército de Tierra.
(Lleva en el frente toda la campa
ña.)
;Barcelona, 17 de septiembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 18.536
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el personal de INTEN
DENCIA que a continuación se
relaciona. pase a cubrir los desti
nos que se indican.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar




RELACION QUE GE CITA
Capitán, profesional, D. Celedo
nio García Pérez, de, jefe adminis
trativo de la 20 División, al Cua
dro Eventual del Ejército de An
dalucía.
Teniente, profesional, D. Ra
fael Andrade Rodríguez, del Gru
po de Intendencia del C. E. Be
lianes, al Cuadro Eventual del
Ejército del Ebro.
Teniente, en campaña, de Escue
la Popular, D. Domingo Villalon
ga Beltrán, ídem íd.
Otro, D. Arturo Gustín Julvez,
ídem d.
Otro, D. Clemente Rabiol Colo
mer, ídem íd.
Otro, D. Federico Breso Porcar,
ídem íd.
Otro, D. Antonio Biosca Cases,
ídem íd.
Otro, D. Mariano Sánchez Ri
vas, del Ejército del Este, a la Je
fatura Administrativa Comarcal
de Lérida. (Lleva quince meses de
servicios de frente.)
Otro, D. Manuel Casadevall Cal
zada, de Depositario de Efectos
del Tren Automóvil del Grupo de
Ejército del Centro, al Cuadro
Eventual del Ejército del Centro.
Teniente, de complemento, don
Carlos Abejón Rosell, del' Cuadro
Eventual del Ejército de Levante,
al Cuadro Eventual del Ejército
del Centro.
Sargento, de complemento, don
Jesús Baltasar Ramírez, del C. R.
I. M. núm. 1, al C. O. P. T. I. nú
mero 1, para su empleo en Uni
dades de frente.
Barcelona, 17 de septiembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 18.537
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto quede sin efecto el destino
al XII Cuerpo de Ejército, para el
servicio de Tren Automóvil, adju
dicado por orden circular número
17.068, de 27 de agosto último
(D. O. núm. 227), al capitán mé
dico provisional del Cuerpo de SA
NIDAID MILITAR D. Mariano
Marzo Blasco, quedando confirma
do en su destino anterior en el
IX batallón de Transporte. Auto
Lo comunico a V. E. Rara su
conocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal facultativo provisio
nal .del Cuerpo de SANIDAD MILI
TAR, que figura en la siguiente, re..
laci-ón, pase a servir los destinos que
en la misma se indican, inceilpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Ha/TEL.




RELACION QUE SE CITA
Ciapitainás médicos provisionales
D. Manuel Balcázar Rubio, de a
las órdenes del jefe de Sanidad del
XVIII Cuerpo de Ejército, al Ejér
cito del Centro (confirmación) (F).
IY. Antonio Abrisqueta Alvarez, del
Ejército' del Ebro, al Ejército del
Centro (confirmación) (E).
D. Alejandro Molino Serrano, del
Hospital Militar de Madrid núme
ro 6, al Ejército del Centro (e..trifir
anación) (F).
D. Jaime Pi_Bunyer Bayo, de a las
órdenes ídel Inspiecitor Greine,ral die
Sanidad del Ejército, a la Coman_
(lamia de Ingenieros del Ejército del
Este (V).
D. José Gómez Mora, del Batallón
de Etapas núm. 8, al Batallón de
Etapas núm. 1 (confirmación) (F).
D. Antonia González André3, del
Batallón de Obras y Fortificación
número 9, al Batallón de Obras y
Fortificación número 31 (confirma
ción) (F).
D. Luis González C(wolludo, doa
Batallón de Obras y Fortificación
nfrrnero 3, al Batallón de Obras y
Fortificación número '43 (confirma_
ción) (F).
D. Francisco Lomefia OrdófSez, del
Batallón Auxiliar de Fortificacioneta
de la Comandancia de Ingenieros de
Madrid, al Batallón de Obras y
Fortificación número 42 (confirma
ción) (F).
D. José Carazo Delgado, de a las
órdenes del jefe del Ejército de' Cen_
tro, 'al Batallón dp• Óbras y Fortifi,
caeión núm. 50 (confirmación) (F).
CaJpitán odontólogo provisional
D. Luis Pérez del Arco Rodríguez,
de a las 'órdenes del General Co
mandante del Grupo de Ejércitos de
MARTES, 20 SEPTIEMBRE D. O. NUM. 243
la zona Ceentro_Sur, al Cuadro Even
tual del Ejército de Extremadura.
Tenientels médicos provisionales
D. José Izquierdo Mellado, de a
las órdenes del General Comandante
del Grupo de Ejércitos de la zona
Centro-Sur, al Batallón de Obra- y
Fortificación número 63.
D. Joaé Monsalve Serrano, del
Ejército del Centro, al Batallón de
Obras y Fortificación núm. 47. (con
firmación) *(F).
D. Escolástico Valero Vega, de la
Dirección de Servicios Sanitarios del
Ejército del Centro, a la 70 BrIgada
Mixta (F).
D. Javier Mantecón Navasal, del
XXIV Cuerpo de Ejército, al Ejér
cito del Este (confirmación) (P).
D. Francisco Díaz González, de ,a
las órdenes del jefe de los Servicio,
Quirúrgicos del Ejército dy prestando
sus st-rvicios en el Ho@pital Militar
de Madrid número uno, al 1.1.j.,rcito
de Levante (F).
D. Manuel Bofill Pascual, de a las
órdenes del jefe de los Servicios Qui
xúrrricos del Ejército, al Hospital
Militar base de Gerona, conr) jef.■
de c-quipo quirúrgico (F).
D. Luis Gérez Maza, de la Clfniea
núm. 10 de la Agrupación Quirúrgi
ca de Hospitales Militarte de Bar_
cona, a la Clínica núm. 8 de la
misma Agrulpación (F).
Teniente \xfontóloglo privTsiontaI
D. Cristino Martín_Pefiasco Moli_
na, de a las órdenes del General Co
mandante del Grupo de Ejércitos de
la zona Centro_Sur, al Cuadro Even
tual del Ejército de Extremadura.
Auxlailas facultativos Isegundos
D. Manuel Navarno Fernández, del
Ejército del Ebro, al VIII Cuerpo
de Ejúrcito (F).
D. Manuel Brojeras Miller, de la
97 Brigada Mixta, al Batallón de
Obras y Fortificación núm. 1 ke vb
firmación) (14').
U. José Navarro Zara4 za, délpri
mer Batallón df- Transporte Autm
móvil, al 'Batallón de Obras y
Fortificación número «3 (confirma
ción) (F).
D. Antonio Alcántara Mendoza, (14
Ejército 'del Centro, al Batallón de
Obras y Fortificación número 44
(confirmación) (F).
D. Víctor Brugada Piñal, del Ejér_
cito del Centro, al Batallón de Obras
y Fortificación número 46 (confirma
ción) (F).
. D. Carlos Cano Robleda, del Ejér
cito del. Centro, al Batallón de Obras
y Fortificación número 47 (crhnfir
¡nación> (14').
D. Claudio Cabanas 'Camba, del
Ejército del Centro, al Batallón de
Obras y Fortificación núm. 17 (con
firmación) (r).
D. Fe'd'erico Santos Lamadrid, del
Ejército del Centro, al prirrner Bata
llón dé. Etapas (confirmación) (F).
D. Mariano Peinado Alberto, del
Ejército del Centro, al primer Ba.
talión Local de Transporte Automó_
vil (confirmación) (F).
a !Jesús Sankjurjo González, 4e
igual situación, a igual 'destino que
el anterior (confirmación) (F).
D. Diego Sánchez Martínez, del
segundo Batallón de Transporte Au
tomóvil, al primer Batallón de Trans
porte (confirmación) (F).
D. Francisco Torras Berrocoso, de
igual situación, a igual destino que
el anterior (confirmación) (F.).
D. »Pedro Cervera Alcón, al X Ba
tallón 'de Transporte Automóvil (con
firmación) (F).
D. 'Francisco Fust,er Ota, de- la
89 Brigada Mixta, al Parque de Ar
tillería de Linares (lleva veintiún
meses de servicios prestadas en el
frente).
D. Pedro Ortiz YaUs, del Bata_
llón de Trenes Blindados y Egpecia
lidades, al Hospital Militar de Al
calá de Henares (lleva mtts de un
año de (p-rmianencia en el frente).
D. Carlos Casal& Villalba, del
Ejército del Centro, a igual deetino
que el anterior (lleva más del tiem
)o de obligatoria permanencia oen
el frente).
D. Federico Magadán Juan, del
Ejército del Centro, a igual destino
que el anterior (lleva más dé un año
de permanencia en el frente).
D. Julio del Río Alonso, del Ejér
cito del °entro, al Hospital 'Militar
do 'Madrid núm. 2 (F).
D. Ramón Díaz Peñalver y FIores,
del Hospital Militar (10 Madrid nírme
ro 25, al Hospital Militar de Madrid
rnknero 21 (confirmación) (F)
D. Miguel Codina Caballero, de a
las órcienets del Inspector General de
Sanidad del Ejército, a la Agrupa_
ción Hospitalaria de Gerona (F).
Aspirantes plovisionales de la Sec
ción 'Ikixiliar Facultativa
D. Fernando Alfonso Ayala, de la
37 Brigada Mixta, al Batallón de
Obras y Fortificación núm. 3 (con
finmación) (19.
D. Fortunato 'Pérez García, del Ba
talión de Bubsuelo de Madrid, al
Batalli'm de. Obras y Fortificación
número 30 (confirmación) (F).
D. José María 'García Isenjo, de
Batallón 'de Obras y Fortificackln
número 4, al Batallón de Obras y
Fortificación núni. 31 (confirma
ción) (F).
D. Javier Plana Sala, del Batallón
de Obras ,y Fortificación «B», al Ba_
talión de Obras y Fortificación mí_
mero 42 (confirmación) (F).
D. Vicente Navarro Martínez, del
Ejéncito del Centro, al Batan/5n de
Obras y Fortificación núm. 43 (con
firmación) (F).
D. Mateo Obrero Hidalgo, del Ejér
cito del Centro, al Batallón do Obras
y Fortificación núm. 44 (confirma_
eión) (F).
D. Enrique Mutioz Bordas, de igual
aituaci(Vn, a igual idestitno lue ,el
anterior (confirmación (F).
D. Luis Blanco Varas, del Ejército
del Centro, al Batallón de Obras y
Fortificación número 45 (confirma
ción) (F).
D. Diego Jiménez Barajas, del
Ejército del 'Centro, al Batallón de
Obres y Fortificación núm. 50 (con..
firmación) (F).
D. Alfonso Delso Calzada, de igual
situación, a igual destino que, el ante
rior (confirmación) (F).
D. Fabián Alberto Cercleño 'Ruiz,
del Ejército del Centro, al X Bata
llón de Transporte Automóvil (con
firmación) (F).
O. Saturnino Martín CariflPria, de
a las órdenes del Inspector General
de Sanidad del Ejército, a las del
jefe superior de la D. C. A. (F).
D. Francisco Herráiz Samarán, del
Hospital Militar de Madrid núme_
ro 28, al Ho@pital Militar de Madrid
número 21 (confinmación) (F).
D. José <lancinas Balcells, del Ejér
cito del Este, a la Inspección Gene
ral de Sanidad, para los servicios
quirúrgicos (lleva trece meses de ser_
vicios en pl frente).
Rareel oin a, )16 'de slptiembre ide
1938.—A. Cordón.
Núm. 18.539
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el teniente
de INFANTERIA, en campaña,
D. Juan Fita Ureña, de la 64 Bri
gada Mixta, pase destinado al ba
talión de Retaguardia núm. 15,
con arreglo, a lo que previene el
párrafo primero, apartado a), de
orden circular núm. 6.260, de
15 de abril último (D. O. número
92), por llevar más de diecinneve
meses de servicio en el frente,
existir vacante de su empleo y te
nerlo solicitado, debiendo incorpo
rarse con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: Visto el
escrito del Comandante Militar de
Cataluña, de fecha 8 del actual,
con el que acompaña certificado
del reconocimiento médico practi
cado al teniente de Infantería de
MILICIAS D. José Aznar Nadal,
en situación de reemplazo provisio
nal por enfermo, con residencia en
esta plaza, Por el que se comprue
ba se encuentra en condiciones de
prestar servicio, he resuelto vuel
va a activo y pase destinado al
XXIV Cuerpo de Ejército, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar




NUM. 243 MARTES, 20 SEPTIEMBRE
Núm. 18.541
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los ocho oficia_
Jets y sargentos que figuran en !a si
guiente relación, que empieza oon 'e.1
teniente ollo n Francisco Cornejo
$áez y' termina con el sargento don
Francisco Trujillo Fernández, pasen
a cubrir los destinos que se seña
lan, incorporándose con urgencia y
turtiendo efectos administrativos a
partir de la revista del ,mes actual.
Lo comunico a V. E. 'para su co
nocimiento y cumpl ianiiento. B a roe




RELACIÓN QUE SE CITA
En Campaña, de Caballerla
Teniente, doin Francisco Cornejo
Sáez, de cincuenta y dos años, vein
ticuatro meses ide permanencia .cn el
frente y casado, .con dos hi,¡os, de la
.35 Brigada Mixta, al C. R. 1. M.
mero 3.
En Campaña, de Invernieros
Sargento, don Melichori Alvarez Aba
des, de treinta y siete años, veinte
meses de permanencia en el frente,
casado, coi . dos hijos, de la 33 Bri
gada Mixta, ab C. R. I. M. núme
ro 18.
En Campaña, de Infantería
Sargento, don Juan Costela Ma
chas, de 43 años, veintitrés meses de
permanencia en el frente, illbrido y
casado, con nueve hijos, de la 03
Brigada Mixta, al O. R. I. M. nú
mero 19.
Otro, don Pablo Muñoz Ortuño, de
35 anos, veintiún rne,ses de pelma
n•enicia en el frient(i, herido y casa_
do, con un hijo, de la 19 Brigada
Mixta, ,al C. R. I. M. número 19.
DE MILICIAS
Sargentos
D. José Justicia Muñoz, de veinti_
cuatro. años, dieciiseis meses de per
manencia en el frente, herido y ca
sado, con una hija, de la 93 Brigada
Mixta, al C. R. 1. M. número 19.
D. Victoria García Hernández, die
treinta y cinco años, veintiún 111efSeiS
de ,permanencia en el frente y ca
sado, con dos hijos, de la 31 Brigada
Mixta, al C. R. 1. M. número 18.
D. Juan Juan Ortega, de treinta
y dos anos, veintiún meses de per_
rnanencia en el frente, herido y ca
sado, con dos hijos, de la 19 Bri
gada Mixta, al! G. R. I. M. núme_
ro 18.
D. Francisco Trujillo Fernandez,
de treinta y ocho afi.ois, doce 'meses
de permanencia en ,e1 fnentv., heri
do y .casado, con dos hijos, dJla
141 Brigada Mixta, al C. 'R. I. M.
número 18.




Circular. ¡Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer quede sin_efec
to el destino que por orden circu
lar núm. 15.037, de 8 del pasado
agosto (D. O. núm. 203), se confi
rió al asimilado a teniente de IN
GENIEROS D. Manuel Marín Pé
rez, a las órdenes del Director de
Transportes por Carretera, debien
do continuar prestando sus servi
cios con la misma asimilación en
el batallón de Obras y Fortifica
ción núm. 23.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 17 de septiembre de 1938.




Circular. Excmo. Sr.: He terá
do a bien disponer que el teniente
en campaña de INGENIEROS don
Fernando Peña Martínez, del Cua
dro Eventual del Ejército del Cen
tro y el sargento asimilado de la
misma Arma D. Alfredo Alberola
Gil, de ascenaido a dicho empleo
por orden circular núm. 17.551,
de 3 dell actual (D. O. núm. 231),
pasen destinados al Grupo de
Transmisiones del II Cuerpo de
Ejército y batallón de Obras y
Fortificación núm. 20, respectiva
mente, incorporándose con urgen
cia.
(Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer quede sin efec
to el destino al Cuadro Eventual
del Ejército del Ebro, que como
teniente de ingenierog de MII.41
CIAS se confiere a D. Alfonso Gó
mez Aseas° por orden circular nú
mero 14.902, de 6 de agosto pasa
do (ID. O. núm. 201).
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento' y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto confirmar en su actual des
tino del XVIII Cuerpo de Eiérci
to, con la equiparación a tenia-de
del CUERPO DE TREN, a D. Pa
blo Sanz Gil, en cuya equiparación
disfrutará la antigüedad de 31 de
agosto de 1937 y efectos adminis
trativos a partir de noviembre si
guiente.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el equiparado a tenien
te del CUERPO DE TREN D. Isi
dro Caro Triveros, cese en la si
tuación de procesado y ,pase desti
nado a las órdenes de la Jefatu
ra de Retaguardia y Transporte
del Ejército de Levante._ incorpo
rándose con urgencia.
ILo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los tenien
tes veterinarios provisionales que
figuran en la siguiente relación,
pasen destinados a las Unidades
que también se indican, incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar




RELACION QUE SE CITA
D. Manuel Viñas Barriadas, de
a las órdenes del Director de Vete
rinaria del Ejército-del Este, a la
145 Brigada Mixta.
D. Rafael Alvarez Santana, de
a las órdenes del Jefe del VIII
Cuerpo de Ejército, a la 59 Bri
gada Mixta.
D. Mauro, García Arroyo.. del
V Cuerpo de Ejército, a la 15 Bri
gada Mixta.
Barcelona, 17 de septiembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 18.548
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente y los siete sargentos
de F9ANI1AD, MILITAR que figuran
en la siguiente relación, pasen a 'cu
brir los destinos que en la misma se
señalan, inceoporándo,13e con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




• RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente
D. José Rosales, Ruiz, del Batallón
de Sanidad del XXIII Cuerpo de Ejér




D. Antonio Muñoz Armero, del Ba_talión de Sanidad del IV Cuerp-o deEjército, al Batallón de Sanidad del
III Cuerpo de Ejército.
D. Antonio Martín Milán, ídem íd.
D. :Tiburcio Borrego Quirós, deigual destino que el anterior, al IICuerpo de Ejército.
D. Antonio Bereng,uel Díaz, ídem
ídem.
D. Antonio Pérez Jiménez, ídem íd
D José Núñez Leiva, de igual des
tino que el anterior, a la 112 Briga
da Mixta.
D. Francisco .Verdú Solano, a IV
Cuerpo de Ejército.
Barcelona, 17 de septiembre de 1938
A. Cordón.
Núm. 18.549
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los veinte tenientes en campa
ña, de SANIDAD MILITAR, proce
dentes de Milicias, que figuran en
la siguiente relación, que empieza
con D. Mariano Waz San Segundo
y termina con D. Jesús Rodríguez
Jaráiz, pasen a servir los destinos
que en la misma se indican, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para si co
nocimiento y cumplimiento. Barce_




RELACION QUE SE CITA
D. Mariano Díaz San Segundo, al
Cuadro Eventual de 1 Ejército del
Centro.
D. Luis Garcés Marcilla Puelles,
ídem.
D. Cosme Ruiz Hernández, ídem.
D. Julio Medina Sánchez, ídem.
D. Cristóbal Campos Utiel, al pri_
mer Cuerpo de Ejército.
D. Antonio Mena Muñoz, a4, se
gundo Cuerpo de Ejército.
D. José Palomino Lasso, ídem.
D. Alberto Gállez López, ídem.
D. Braulio Cobián Puente, ídem.
D. Manuel E. Calvo, al IV Cuerpo
de Ejército.
D. Tomás del Río Rodríguez, al V
Cuer4po de Ejército.
D. Alfredo Rodero Girón, al XIX
Cuerpo de Ejército.
D. Emilio Mencía García-Ramírez,
ídem.
D. Hilarlo Lucas Dámaso, ídem.
D. Diego González Cabezas, al XX
Cuerpo de Ejército.
D. Antonio Muñoz Malo, ícLun.
D. Julio Naya García, del Batallón
de Sanidad del II Cuerpo de
Ejército, al XIII Cuerpo de Ejérc,i_
to (confirmalción).
D. Ambrosio Postigo Crespo, al
Batallón de Sanidad (del segundo
Cuerpo de Ejército.
D. Ramón Pozuelo Montoya, al
Batallón de Sanidad del tercer Cuer_
po de Ejército.
D. O. NUM. Alk,
D. Jesús Rodríguez Jaráiz, al Ba_
tallón de Sanidad del IV Cuerpo deEjército.
•Barcelona, 16 de septiembre ide
1938.-A. Cordón.
Núm. 18_550
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el alférez de Complemento deSANIDAD MILITAR, médico, ). An
tonio- Viñas Carré, (pase destinado alCuadro Eventual del Ejército del
Ebro, para prestar sus. servicios en
calidad de facultativo, incorporándo_
se con urgencia, y surtiendo efectos
administrativos e..sta disposición a
partir de primero del presente mes.
Lo comunico a V. E. para ,su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el personal de comple
mento de INFANTERIA que fig-u
ra en la siguiente relación, cons
tituída por el número de 38, que
empieza con, D. Joaquín Borras
Porta y termina con D. Antulio
Sierra Sánchez Ossorio, pase des
tinado al XXIV Cuerpo -de Ejército y a los Cuadros Eventuales
de los Ejércitos que se expresan,
efectuando su incorporación con
toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.





RELACION QUE SE CITA
AL XXIV Cuerpo de Ejército
Suboficiales
D. Joaquín Borrás Porta, del
C. R. I. M. núm. 16.
D. Ramón Marsiñach Clara
munt, ídem.
D. Francisco Roca Cornet, del
C. R. I .M. núm. 17.
Brigada
D. Cecilio Gutiérrez Llaneras,
del C. R. I. M. núm. 19.
Sargentos
D. Andrés Belli Gatius, del
C. R. I. M. núm. 17.
D. Francisco Blancafort Fa
rrás, del C. R. I. M. iVm. 16.
D. Jaime Bonet Farrús, ídem.
D. Miguel Bonet Farrús, ídem.
D. Juan de Dios de Casas Ga
rralda, ídem.
D. Miguel Castanier Net, del
C. R. I. M. núm. 15.
D. José Coll Alobet, del C. R.
1. M. núm. 16.
D. José Ferré Poquet, del C. R.
1. M_ núm. 18.
D. Alfredo Marín Poch, del
C. R. I. M. núm. 16.
D. Juan Matas I.41opart, del C.
R. I. M. núm. 17.
D. Fernando Moliner Pascual,
del C. R. I. M. núm. 15.
D. Francisco Pla March, del.
C. R. I. M. núm. 17.
D. Enrique Pujol Pont, del C.
R. I .M. núm. 16.
D. Ricardo Reyes Roberto, del
C. R. I. M. núm. 15.
D. Gabriel Roca Torrella, del
C. R. I. M. núm. 17.
a Francisco Salamo Majó, del
C. R. I. M. núm. 16.
D. Pedro Tusell Ribas, del C. R.
E. M. núm. 17.
ID. Pedro Vilanova Pallisera,
del C. R. I. M. núm. 19.
D. Manuel Viñals Martínez, del
C. R. I. M. núm. 16.
Al Cuadro Eventual del Ejército
del Centro
Sargentos
D. Enrique García Díaz, del
C. R. I. M. núm. 1. •
D. Joaquín Gascón Carrasco,
ídem.
D. Celestino Hervás Aragonés,
del C. R. I. M. núm. 8.
D. Patrocinio Plaza Martín, del
C. R. I. M. núm. 1.
D. Buenaventura Sicilia Ortiz„
ídem.
Al Cuadro Eventual del Ejéricto
de Levante
Suboficial
D. Santiago Moya Saceda, del
C. R. I. M. núm. 11.
Sargentos
D. Cristino Gómez González Ma
llo, del C. R. I. M. núm. 11.
D. Ramón Ibáñez Aznar, ídem.
Al Cuadro Eventual del Ejército
de Andalucía
Suboficial
D. Antonio García Alcázar, del
C. R. I. M. núm. 6.
Sargentos
D. Francisco López Díaz, del
C. R. I. M. núm. 5.
D. José Martínez Ortega, del
C. R. I. M. núm. 4.
D. Francisco Ruiz García, del
C. R. I. M. núm. 6.
D. José Ferrer Pinilla, ídem.
Al Cuadro Eventual del Ejército
de Extremadura'
Sargentos
ID. Francisco Marín Corredor„
del C. R. I. M. núm. 3.
D. Antulio Sierra Sánchez Os
sorio, del C. R. I. M. núm. 2.
Barcelona, 17 de septiembre de
1938. A. Cordón.
Núm. 18.552
Circular. Excmo. Sr.: En vista de/
informe favorable del Gabinete de
Información y Control de este Minis
terio y en aplicación de los precep..
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tos del artículo ¡segundo del decreto
de 8 de abril de 1937 (D. O. núme
ro 87), he resuelto que el sargento
de INFANTERIA D. Francisco To_
rrone Machi, evadido del campo fac_
cioso, procedente del disuelto Tercia,
quede reconocido, en su empleo y an
tigüedad que tenía antes del 19 de
julio de 1936, surtiendo ,efectos admi
nistrativos esta disposición a 'partir
de la revista de Comisario del pre
sente mes, y quedando a las órde_
nes de la Subsecretaría rara ulterior
destino.
Lo comunico ,a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Lame_





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que la circular nú_
mero 18.184, de 13 del actual,
(D. O. núm. 239), .quede sin efecto
por lo que respecta al destino. que
se asigna al sargento de Infantería
de MILICIAS D. Antonio Fer
nández, el cual continuará en el que
se le confiere por orden circular
núm. 16.880, de 30 de lago to último
(D. O. núm. 225).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el sargento •dé
MILICIAS de Intendencia D. Ovi
dio García Martínez, pase destinado
al Cuadro Eventual del Ejército del
Este, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce_





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el sargento de Comple
mento de SANIDAD MILITAR
D. Dionisio García Gómez, de a
las órdenes del General Coman
dante del Grupo de Ejércitos de
la zona Centro Sur, pase destina
do al Cuadro Eventual del Ejér
cito de Extremadura, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.






Circular. Excmo. Sr.: Hie resuelte
que los soldados Licenciados en Me
dicina y Cirugía D. Armando Muñoz
Calero y D. Eladio Muñoz Caero,
pasen destinados al Cuadro Even
tual del Ejército del Ebro, el pri_
mero como jefe de Equipo Quirúr_
gico, y el segundo como ayudante de
aquél, efectuando su incorporación
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumtplimiento. Barce_





Circular. Exorno. Sr.: He resuelto
que el saldado médico D. Emilio
Amat Carreras, pase destinado al
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro, para prestar sus servicios en
calidad de facultativo, incorporán_
dose con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para e 11 0-
noeimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el soldado médico D. Mateo
Prim Rasen, del Ho§)ital Militar
base de la Agrupación Quirúrgica de
Barcelona, pase destinado al Cuadro
Eventual del Ejército del Ebro, para
el Equipo Quirúrgico del doctor Mas_
ferrer, causando alta en dicho Ejér_
cito y baja en el III Centro de Ins
trucción y Reserva de Sanidad Mi_
litar, al que administrativamente
pertenece, a partir de la revista de
Comisario del próximo mes de octu_
bre ,e incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los soldadas médicos que figu_
ran .en la siguiente relación, de la
tercera Demarcación Sanitaria, pasen
destinadas al Cuadro Eventual del
Ejército del Ebro, causando alta en
la Unidad que les sea asignqda y
baja en el III °entro de Instrucción
y, Reserva de Sanidad Minar, al que
administrativamente pertenecen, a
partir de la revista de Comisario del
próximo mes de octubre e incorpa_
rándoise con urgencia.
La comunico a V. E. para su co
nocimiento y cum1,-)limiento. Baroe




RELACIÓN QUE SE CITA
D. José Masferrer Olivera.s (jefe
de Equipo Quirúrgico).
D. Ramón Xandri. Oliveras (para
el Equipo Quirúrgico del doctor Ca
sadevall).
D. José María Casals Casals.
D. Francisco de A. Spa Tuñi.
Barcelona, 14 de septiembre •de 1938.
A. Cordón.
Núm. 18.560
Circular. Excmo. Sr.: He resuelta
que los soldados de SANIDAD MI
LITAR que figuran en la siguiente
relación 'pertenecientes al III Cen
tro de Instrucción y Reserva de di
cho Centro, pasen destinados al Cua
dro Eventual del Ejército del Ebro,
para prestar sus servicios como prac
ticantes de Medicina, causando alta
en la Unidad que les 6ea asignada
y baja en el Centro de procedencia
a partir de la revista de Comisario
del •-aróxima mes de octubre e in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Bbrce




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Carlos Peláez Giménez k,para el
Equipo Quirúrgico del doctor Go
fi. Domínguez).
D. Miguel Vilaplana Pujadas.
D. Arturo Zurita Ferreira.
D. Francisco Pujol Fornés.
D. Julián Lozana Barba.
D. Juan Mas Badía.
D. José Cuadrón Romero.
D. José Gil Bernabé.
D. Miguel Riera Rafart.
D. Gerardo del Río Sanz.
D. Jaime Aragonés Solé.
D. Antonio Ureta Trailer°.
Barcelona, 14 de septiembre de 193e
A. Cordón.
Núm. 18.561
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los licenciados en Medi
cina y Cirugía que figuran en la
siguiente relación, pertenecientes
a los reemplazos de 1924 y 1923,
movilizados por el decreto núme
ro 88, de 25 de mayo último (D. O.
número 128), pasen destinadas alas órdenes del Jefe de la tercera
Demarcación Sanitaria, para pres
tar sus servicios en calidad de sol
dados médicos, percibiendo sus
haberes a partir de primero del
presente mes, por el III Centro de
Instrucción y Reserva de Sanidad
Militar, a cuya Unidad quedan
afectos administrativamente.
Lo comunico a V. E. para
BU conocimiento y cumplimiento.
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RELACION QUE SE CITA
Pertenecientes al reemplazo de
1924
D. Eduardo Altolaguirre Luna.
D. Juan Casanovas Guirdoan.
D. Narciso Heras Vicens.
Pertenecientes al reemplazo de
1923
D. Francisco Torrents Escblá.
D. Liberato Roig Catalá.
Barcelona, 16 de septiembre de
1938. A. Cordón.
Núm. 18.562
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los soldados de SANT
DAD MILITAR que figuran en la
Siguiente relación, médicos y prac
ticantes en Medicina, pertenecien
tes al primer Centro de Instruc
ción y Reserva de dicho Cuerpo,
pasen destinados a las Cuadros
Eventuales de los Ejércitos que
te citan, para prestar sus servi
cios en calidad de facultativos,
causando alta en la Unidad que
les sea asignada y baja en el Cen
tro de procedencia, a partir de la
revista de Comisario del presente
mes.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.





RELACION QUE SE CITA
Médicos
D. Antonio García Habaditn,
al Cuadro Eventual del Ejército
de Levante.
D. Francisco Pradas Miralles,
ídem.
D. Lorenzo Rubio Sanudo, íd.
D. Benjamín Sevilla González
ídem.
D. José Derretes Blanco, al
Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía.
D. José Pastor Campos Carra
talá. ídem.
D. Alonso Bullón Walque, ídem.
D. Miguel Muñoz Mena, idem.
D. Ignacio Ortega Tartas, íd.
D. Lucas Portillo Ibarluce, íd.
D. Francisco Rodríguez Rodrí
guez, ídem.
D. Francisco Olmo Morales, al
Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura.
Practicantes
1). Antonio García Talavera, al
Cuadro Eventual del Ejército de
Levante.
a Francisco Pérez Fernández,
ídem.
Barcelona, 10 de septiembre de
1938. A. Cordón.
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Núm. 18.563
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los solda
dos de SANIDAD MILITAR que
figuran en la siguiente relación,
médicos, odontólogos y practican
tes en Medicina, pertenecientes a
los I y II Centros de Instrucción
y Reserva de dicho Cuerpo, pasen
a servir los destinos que en la mis
ma se indican, para prestar sus
servicios en calidad de facultati
vos, causando alta en los Cuadros
o Unidad que se les asigna y ba
ja en el Centro de procedencia, a
partir de la revista de Comisario
del presente mes.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimientg.





RELACION QUE SE CITA
Del primer Centro de Instrucción
y Reserva de Sanidad Militar
Médicos
D. Angel García García, al Cua
dro Eventual del Ejército de Le
vante.
D. Mariano Jiménez Casalíns,
ídem.
D. Francisco Sandoval Puertas,
ídem.
D. Bartolomé Gil Ortiz, al Cua,
dro Eventual del Ejército del Cen
tro.
D. Eulogio Marín Camacho,
D. Manuel Martínez García, íd.
D. Salvador Martínez Saura,
ídem.
D. ALfaro Palazón Godínez, íd.
D. José Segura Pérez, ídem.
D. Juan Ramón Jimeno Lara,
al Cuadro Eventual del Ejército
de Andalucía.
D. Luis Sagaz Zubalzu, ídem.
D. Rogelio Martínez Amores,
ídem.
D. Manuel Ibáñez Poveda, íd.
D. José Soriano Macia, al Cua
dro Eventual del XIV Cuerpo de
Ejército.
Practicantes
D. Eusebio Dalda García, al
Cuadro Eventual del Ejército de
Levante.
D. José Mellado Arias, ídem.
D. Luis de la Torre López, íd.
D. Mariano Ruiz Ruiz, ídem.
D. Salvador Ramírez Navarro,
ídem.
D. Miguel Nogales Baldón, íd.
D. Jerónimo Mota Gil, ídem.
D. Pedro Mena Mula, ídem.
D. José García Piquer, ídem.
D. Francisco Redondo Muñoz,
ídem.
D. -Ubaldo Daniel García Gni
cía, al "Cuadro Eventual del Ejér
cito del Centro.
D. José Gasea Herrero, al C-ua
dro Eventual del Ejército de An
dalucía.
D. José Campos Ibáñez, ídem.
ID. Juan López Vizcaína,...1,,dem.
D. José Rodf_gruez Castellanos,
al Cuadro Eventual del XIV Cuer
po de Ejército.
D. Felipe Salcedo Martínez, íd.
D. Francisco Solís Serrano, íd.
D. Pedro A. Sránchez A. Prado,
idern.
D. Antonio Pérez Suárez, a la
Compañía de Carreteras núm. 42.
Del segundo Centro de Instruc
ción 'y Reserva de Sanidad Militar
Médicos
D. Rafael Llorente Mir, al Cua
dro Eventual del Ejército de Le
vante.
D. Vicente Montesinos Palau,
al Cuadro Eventual del Ejército
del Centro.
D. Saturnino Peñín Balbán, íd.
D. Eduardc, Peñuelas Herala, íd.
D. Alfonso Díaz Sánchez, al
Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura.
D. Juan Gonzálvez Sánchez, íd.
D. Pedro Jiménez Jiménez, íd.
D. José Margareto Vázquez, íd.
D. Juan Rams Belenguer, íd.
D. Ramón Tramoyeres Sánchez,
ídem.
D. Vicente Amorós Isern, al
Cuadro Eventual del XIV Cuerpo
de Ejército.
D. Nicolás Alonso Ferrer, íd.
D. José Carrasquer Matase, al
Parque Central de Automóviles
número 7.
Practicantes
D. José Martínez Gómez, al
Cuadro Eventual del Ejército de
Levante.
D. Eladio Lozano García, íd.
D. Ramón Guillén Alvarez, íd.
D. Juan Domingo Salvador, a
la División de Fuerzas Blinda
das.
Odontólogos
D. Elíseo Plasencia Plasencia,
al Cuadro Eventual del Ejército
de Levante.
D. Perfecto Miralles Mas, ídem.
Barcelona, 16 de septiembre_ de
1938. A. Cordón.
Núm. 18.564
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
qw? el ipersonal del CUERPO AUXI
LIAR SUBALTERNO DEL EJERCI
TO 'que a continuación se relacio
na, comenzando con D. José Luis
Montagut Valle y terminando con
doña Carolina Clavijo, Puig, pasen a
servir los destinos que se indican,
efectuando su incorporación con ur_
gpncia.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimi'Fnto y curaplimiento. Barce
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RELACióN QUE SE CITA
Auxiliar administrativo, asimiladc
a capitán, D. José Luis Montagut
Valle, del Estada Mayor del Ejerci_
-to de Tierra, a la 135 Brigada Mixta.
Maestro herrador_forjador, asimi_
lado a teniente, D. Antonio Cw tille
Adamuz, de a las órdenes del
3efe de Servicios Veterinarias del IX
Cuerpo de Ejército, al regimiento de
.CabaLlerfa núm. 3.
Auxiliar de laboratorio doña Caro_
-Dna Clavijo Puig, al Instituto de
1-Iis.,riene Militar, cesando en la situa_
ción de disponible gubernativo en
:Madrid.
iBaroelciina, 15 de septiembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 18.565
Circular. Excma. Sr.: He. resuelto
Tlue el aspirante provisional de la
'Sección Auxiliar Facultativa del
Cueitpo de SANIDAD MILITAR don
-Evaristo Alemañy Planelles, de a las
.órdenes del General Comandante del
.Gruno de Ejércitos de la zona Cen_
tro_Sur, pase destinado al HorpitalMilitar base de Alicante, incorporán
,d'ose con urgencia (F).
Lo comunico a V. E'. para ¡su co_
-nocimi ento y cumplimiento. Parce._





Circular. Excmo. Sr.: He tení
<do a bien disponer que el capitán
y alférez, profesionales, D. Angel'Toral García y D. Tomás del Pi
no Carrasco, y el teniente de Com
-plemento D. Alvaro Clavería San
tafé, todos del Arma de CARA..
LLERIA, pasen a la situación de
disponible gubernativo, con arre
glo al apartado primero de la or
den circular de 25 de abril del co
rriente ario (D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para
Bu conocimiento y cumplimiento.





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de
INFANTERIA, profesional, D. Emi
:liano. Cadierno Riera, del Cuadro
Eventual del Ejército de Levanl.e, pa
se a la. situación de disponible gu_
bernativo, can residencia en Tárre_
ga, con arreglo a la dispuesto en la
orden circular núm. 7.037, de 25 de
abril último (D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente en
campaña de INGENIEROS D. Moi
sé3 Sánchez García, de la 98 Bri
gada Mixta, pase a la situación de
disponible gubernativo, con re3iden
cia en Valencia, corno comprendido
en la norma primera de la crden
circular núm. 7.037, de 25 del pasado
mes de abril (D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimienta y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Confor
me a lo dispuesto en el artículo
primero de la orden circular nú
mero 7.037, de fecha 25 de abril
último (D. O. núm. 101), he teni
do a bien disponer que el teniente
médico provisional D. José Veni
cat Sorlí, con destino a las órde
nes del Jefe del Ejército del Cen
tro, quede en la situación de dis
ponible gubernativo, con residen
cia en Guadalajara, surtiendo
efectos administrativos esta dis
Posición a partir de la revista de
Comisario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.






Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el sarg,en
to de INGENIEROS, profesional,
D. Gregorio Casas Villeta. de la
octava Brigada Mixta, pase a la
situación de disponible gubernati
vo, con residencia en Madrid, co
mo comprendido en la norma pri
mera de la orden circular núme
ro 7.037, de 25 del pasado mes de
abril (D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.







Circular. Exorno. Sr.: Con arreglo
a lo preceptuado en la orden ejrcu
lar de 22 de septiembre último
(D. O. núm. 229), he resuelto con_
firmar a los cuarenta comprendidos
en la siguiente relación, que enupie_
za con el mayor de Infantería don
Adolfo Cadavieco Morán y termina
con el sargento del Cuerpo de Tren
D. Pedro Vena Salas, procedents de
Milicias, en los empleos en campa
ña del Arma y Cuerpos que se se
ñalan y con la antigüedad que se
'por el tiempo de duración de
la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_




RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayores
D. Adolfo Cadavieco Morán, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936
D. Domingo Mármol Prato, con la
misma.
Cap¡tanes
D. Julián Romero Romero, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Antonio Sánchez García del
Real, con la mitsma.
D. Francisco Camipoy González.
con la misma.
D. Julio Parrondo Martínez, con
la de 8 febrero 1937.
D. Manuel Llobregat Mendoza, con
la de 10 febrero ell?. 1937.
entes
D. Juan José Vergara Villa.sante,
con la de 31 diciembre 1936.
D. Felipe Pizarro Navarro, con la
de 1 enero 1937.
D. Julián García Rodríguez, con la
misma.
D. Joaquín Valledor Mier, con la
de 25 enero 1937.
D. José Antonio Echevarría Cabal,
con la de 2 abril 1937.
D. Santiago Montero Gahete, conla de 10 febrero 1937.
D. Mariano Martínez García, con
la de 2 abril 1937.
D. Joaquín Tudela Tarrag-ó, con
la misma.
D. Arturo Castillo Angel, con la
misma.
D. Salvador Tomás Ibáñez, con la
misma.
D. Antonio Mínguez Martínez, con
la misma.
D. Agustín Fontecha Perulero, con
la migma.
D. Francisco BujalicIón Sánch(sz.
con la misma.
D. Fernando Guijarro Ayuso, con
la misma.
D. Feliciano Novoa Gómez, con la
de 1 septiembre 1937.
Sargentos
D. Francisco Belenguer Herváls
con la de 31 diciembre 1936.
D. Zenón Zamora Chicana, con la
misma.
D. Esteban Gaona Sánchez con la
mi sma
D. Fernando Dasi Marqués, con la
misma.
D. Manuel Villalba Moreno, con la
misma.
D. José María Arzac Lasarte. con
la misma.
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D. José Jiménez Lozano, con. la
misma.
D. Manuel Requena Milán, con
la misma.
D. Demetrio Viel Sánchez, con la
misma.
D. Vicente Cabo Catalá, con la de
15 enero 1937;
D. José Zabala Petit, con la de
27 enero 1937.
D. José Puchades Tortola, con 1a
de 23 abril 1937.
D. Juan Palomino Sánchez, con la
de 1 agosto 1937.




D. Olegario Rodríguez Terenti, con
la antigüedad de 3 julio 1937.
Sargentos
D. Manuel Urbano Montaner, con
la de 1 febrero 1937.




D. Pedro Vena Salas, con la anti
güedad de 1 febrero 1937.




Circular. Excmo. Sr.: De ccnfor_
midad con lo preceptuado en la orden
circular núm. 9.904, de 23 de mayo
último (D. O. núm. 138), he tenido
a bien conceder la catoría de te
niente odontólogo provisional del
Cuerpo de SANIDAD MILITAR, por
el tiempo que dure la actual campa
ña, a los odontólogos civiles que fi_
guran en la siguiente relación, sien
do destinados a los Cuadros Even
tuales que se, indican, a los que se
incorporarán con urgencia. Surte
efectos administrativos esta disposi
ción a partir de primero del corrien
te mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y ,cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
D. Alejandro Pérez Liendo, al Cua
dro Eventual del IX Cuerpo de Ejér_
cito,
D. Enrique Llobell Gauchi, al Cua
dro Eventual del XXI Cuerpo de
Ejército.
D. Carlos Canalda Piera, al Cua
dro Eventual del XXIV Cuerpo de
Ejército.
Barcelona, 12 de septiembre de 1931'
A. Cordón.
Núm. 18.573
Circular. Excmo. Sr.: Dbe conformi
dad con lo preceptuado en la orden
circular de 23 de octubre de 1936
(D. O. núm. 221, página 206, colum_
na segunda), ampliada en la de 19
de junio de 1937 (D. O. núm. 149,
página 601, columna segunda), he
tenido a bien conceder el empleo
aspirante provisional de la Sección
Auxiliar Facultativa del Cuerpo kle
SANIDAD MILITAR, por el tiem
po de duración de la campaña, a los
practicantes civiles que figuran en la
siguiente relación, quedando a las ór
denes de los Jefes que en la mis
ma se indican, para ser empleados
donde las necesidades del servicio
lo exijan, y surtiendo efectos admi_
nistrativos esta disposición a partir
de IpTimero del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_




RELACION QUE SE CITA
A las órdenes del General Coman
dante del Grupo de EjércItos de la
zona Centro_Sur
D. Francisco Armengol Pérez, con
residencia en Alicante, Bazán, nú
mero 61, bajo.
D. Vicente Alós Blanes, con resi
dencia /en Alcoy (Alicante), calle
Pintor Casanovas, núm. 38, tercero.
D. José Chesa Oliver, con res5den
cia en Orba (Alicante).
D. Eugenio Fernández Cabeza, con
residencia en Madrid, calle de Juan
Bravo, núm. 75, primero.
D. Enrique Funez Puentes, con re
sidencia en Bolaños (Ciudad Real).
D. Maximiliano López Martínez,
con residencia en Sueca (Valencia),
calle Pintor Sorolla, núm. 22.
D. Abelardo Martínez Pérez, con
residencia en Valencia, calliel de Lar_
go Caballero, núm. 117, bajo, dere
cha.
D. José Núñez Villarón, con resi_
dencia en Valencia, Gran Vía Pu
rruti, núm. 61.
D. Angel Olivares Mora, con re,-
sidencia en Lino (Toledo), calle Bes
teiro, mám. 7.
D. Nicolás Pedrosa García, con re
sidencia en Madrid, calle de Claudio
Cuello, núm. 88.
D. Antonio Pinos Valls, con resii_
dencia en Cuenca, calle de José Co_
bo. núm. 17, segundo.
T. Francisco Pérez_Agua y Gómez
Plata, con residencia en Ajofrin (To
lerin). calle da. Marcelitas, núm. 4.
D. Lorenzo Quevedo Toribio, con
rps en Tomen°so (Ciudad
Rea"). ralle de doña Criáante, mí
2P) PO_
r+1-r(\ Poig Cerveró, con resi
den- en Catarroia (Valencia), ea_
Pe r1P1 lkirpec:tro Serra-no, núm. 26.
p. nernardo Roca Martí, con resi_
(1,npr'n en Alicante, calle Maestro
CP1-bellb,ro. núm. 9.
T). Pedro Sánchez Prado. con re
5;d0Pcia n Fuente del Fresno (Ciu_
dad Real).
D. Gregorio Zorrilla Zorilla, con
residencia en Valencia, calle Ba_
ja, núm. 68.
D. Pedro Monreal Ribera, con re
sidencia en Gallera (Valencia), ca_
lie de Juan Gárcés, núm. 59.
D. Elías Ferrer Antolí, con resi_
doacia en Valencia, calle de Náque_
ra, núm. 4.
D. Manuel Ruiz Galán, con resi
dencia en Madrid, calle de Hernán
Cortés, núm. 18.
A las órdenes del Inspector General
de Sanidad 'del Ejército
D. Jerónimo Prats Roig, con re_
sidencia en Barcelona, Paseo del
Triunfo, núm. 26, primero (Pueblo
Nuevo).
•D. José Altarriba Onna, reciden
te en Barcelona, ,calle de Viladomat,
núm. 137.
D. Arturo Bros Palol, con residen_
cia en Barcelona, calle de Aragón,
núm. 376.
D. José Domingo Camps, con re..
sidencia en Barcelona, calle Diago_
nal, núm. 317.
D. Román Gras Balada, con resi
dencia en Badalona, calle de García
Hernández, núm. 9.
D. Antonio Llobet Torrénts, con
residencia en Barcelona, calle. de
Juan Sarda, núm. 5, bis.
D. Alfonso Puig Claramunt, con
residencia en Barcelona, Pasaje Rou
ra, núm. 13 (Campo del Arpa).
D. Emilio Segarra Sans, con resi
dencia len Barcelona, calle Consejo
de Ciento, núm. 121, tercero, tercera.
D. Pedro José Sen y Martín, con
residencia en Barcelona, calle del
Dr. Roux, «Villa Concepción». (Tres
Torres).
D. Felipe Margarit Traversac, con
residencia en Barcelona, calle Va
lencia, núm. 223, primero segunda.
Barcelona, 8 de oseptiemibre de.
1938.—A. Cordón.
Núm. 18.574
Circular. Excmo. Sr.: De ceinfor_
midad con lo procentuado en la or_
den circular de 23 de octubre des
1936 (D. O. núm. 221, nágina 206,
columna segunda), ampliado en la
de 19 da, junio de 1937 (D. O. núme
ro 149, página 601, columna segun
da), he tenido a bien conceder el EnT
pieo de aspirante provisional de
Sección' Auxiliar Facultativa
Cuerpo• de SANIDAD WHAT &R., por
Pl tiempo de duración de la camina_
ña, a los practicantes civiles que fi
miran en la signiente rebeir'In, oue_
dando confirmados en los ("ic.stinos
cine actual-mente tl,nne nc-i2mado cadn
uno, y que ise citan. Surte -fectos
ndministrativos esta c1ilsrbos1ci,',11
partir de primero del corriente mes.
Lo comunico, a V. E. para 513 eo_
nocimiento y ennTn'UTnierbto. Barce_
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RELACION QUE SE CITA
D. Cesáreo Berzosa Sanz, del Ejér
cito del Centro.
D. Rafael Ramos Izquierdo, ídem.
D., Rafael Caballero García, ídem.
D. Luis de la Torre, López, •lel Ejér
cito de Levante.
D. Félix Muñoz Ruiz, de la Co
mandancia General de Ingenieros
del Ejército del Centro.
D. Santiago Marugán del Olmo,
del Primer Batallón de Enlace.
D. Pedro López Giménez, del Sex
to Batallón de, Transporte Automó
vil.
D. Fernando Fajardo Mateos, de
la 'Brigada de Caballería núm. 2.
D. 'Santos Eguiren Garricabeitia,
del Hospital Militar núm. 27 (Eta
pas).
D. Evaristo Prieto Herrero-, ídem.
D. Manuel Rosique Peña, ídem.




Circulair. Exorno. Sr.: He tenido
a bien disponer que la circular nú_
mero 17.377, de 27 de agosto ú_timo
(D. O. núm. 229), se entienda rec
tificada por lo ,que respecta al sar
gento don Cecilia Márquez Pérez, en
el sentido .de que, el empleo ue le
corresponde es el que se deja ccnsig_
nado y no el de teniente, como en
aquélla se hace constar.
Lo 'comunico a V. E. para su coi_
-no-cimiento y cumtplimiento. Barce_






Circular. ,Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el mayor don
Matías Cuello Sarrato y el 'capitán
-don Francisco Doz Casanova, am
bos de INFANTERIA, en campaña,
lprocedente de Milicias, de la 130
Brigada Mixta, pasen a la situación
de procesado, con arreglo a L dis_
puesto en el fartículo noveno d_i de_
creto de 7 de septiembre de 1935
(Di, O. núm. 207, página 696, colum,
na segunda).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumrplimiento. Barce_






Circulr. Excmo. Sr.: He resuel
to conceder la Medalla del VaJor al
1123
cabo de INFANTERIA con destino
eit la 70 Brigada Mixta don Maree_
lo M'antilla García, con la pens: ín
anu..i: de quiloentas pf:setas duran
te c:il•o años, a percibir desde rin
mero de junio del año actual, como
recompensa a su distinguida actua
ción en diversas operacionls de gue
rra desde el principio de la actual
campaña hasta el 22 de abril último
y llenar las condiciones determina
das ,ien la norma se)tima y Octava
de la orden circular núm. 7.002, de
24 de abril citado (D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su -co
nocimiento y cumplimiento. Paree_ ,





Circular. Excmo. Sr... Vista la
rropuesta. formulada a favor del ca
pitán dL INF .NTE1R,TA don José Ma
ría Aguirre López, he resuelto can_
cederle la Medalla del Deber, como
rpcnrensa a. su distinguida actua
ción durante la actual camnaria. y
llenar las condiciones deterroinachis
en la norma sexta de la orde-n cir
enlar núm. 7.0n2. dp 24 de abril úl_
timo (D. .0. núm. 101).
n n111flicO q, V. vi. n'ira su co
nocimiento v crrn.y-Nlirnientry. Paree_





Circular'. Exorno. Sr.: He resuel.
to conceder al coronel del CUERPO
DE' SEGURIDAD don Antonio Mo_
reno_Navarro Toledo, la Medalla de
Sufrimientos por la Patria (honárí
fica), por haber resultado herido en
acción de guerra y llenar las con_
diciones determinadas en la norma
13, apartado a) de las dictadas pOT
orden circular núm. 7.002, de 94 de
abril último (D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumUlimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: De confor.
midad con la propuesta formulada
a favor (L1 capitán de INFANTERIA
don Roberto García Doménech, he
resueto concederle el empleo de ma_
yor de su Escala, corno premio a su
disdirgui do ccaniportamiento en di
versas oreraciones de guerra duran
te la actual campaña, asignárdole
en su nueva categoría la ant5güe_
dad de 22 de abril último, en armo
nía con lo dispuEstg en la n)rma.
(ntava transitoria de las dictadas
por orden circular núm. 7.002, de
24 del mismo mes (D. O. núm. 101),
quedando cancelados con esta recom
pensa todos los méritos contraídos
por el interesado hasta la indicada
fecha de 22 de abril.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y -cumplimiento. Barce





Circular'. Excmo. Sr.: De confor
midad con la propuesta formulada a
favor del Capitán de INFANTERIA
don Gabriel Orgaz Bueno, he rk,suel
to concederle el tmpleo de mayor de
su Escala, como premio a su distin_
guido Icon-iportamiento, en diversas
operaciones de guerra durante la vc_
tual 'campaña, alsignándolle !en su
nueva categoría la antigüedad de
22 de abril último, en armonía con
lo dispuesto en la norma octava tran
sitoria 'de las dictadas por .orden cir
cular núm. 7.002, de 24 del mismo
mes (D. O. núm.. III), quedando
cancelados con esta recompensa to
dos los méritos contraídos por el in_
teresado hasta el 22 de abril prime
ramente citado.
Lo comunico a V. E. para su °-
noc miento y cumplimiento. Barce





Circuly. Excmo. Sr.: De confor
midad con la propuesta formulada
favor del capitán de INFANTERIA
en Campaña, procedente de Milicias,
don Antonio Losada Olmo, he resuel_
to concederle el emf)leo de mayor
de su Escda, como premio a su dis
tinguido comportamiento en dIver_
Gas operaciones de guerra durante la
actual campaña, asignándole en su
nueva categoría la antigüedad de 22
de abril último, en armonía con lo
dispuesto en la norma octava tran
sitoria de las idictadas por orden cir_
cular núm. 7.002, de 24 del mismo
mes (D. O. núm. 101), quedando can
celados con esta recompensa todos
los méritos contraídos por el Intere_
sado hasta el 22 de abril primera
mente citado.
Lo COMunico a V. E. para f3u co
nocimiento y cumplimiento. Parce_
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Núm. 18.583
Circular. Excmo. Sr.: De confor
midad con la propuesta formulada a
favor del capitán de CABALLERIA
don Fidel Rivero Menese , he r
to concederle el empleo de mayor
de su Escala, como premio a su dis_
tinguido comtortamiento en diversas
operaciones de guerra duiante la ac
tual ,campaña, asignándole en su nue
va categoría la antigüedad de. 22 de
abril último, en armonía con lo dis
puesto en la norma octava trar sito_
ria de las dictadas por orden cir
cular núm. 7.002, de 24 del mismo.
mes (D. O. núm. 101), quedando can
celados con esta recompensa todos
los méritos contraídos por el intere_
eado hasta. el 22 de abril primera_
mente citado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: Este
Ministerio ha resuelto que la re
ladón inserta a continuación de
la orden circular núm. 15.210, de
8 de agosto próximo pasado (D. O.
número 205), se entienda modifi
cada en el sentido de que el em
Pleo que por la misma se otorga
a D. Domingo Moreno Martínez,
D. Manuel Sánchez Vega y D. Isi
doro Pascual Niño, de la 41 Bri
g,ada Mixta, es el de capitán de
Infantería de MILICIAS, por ha
ber quedado demostrado que el
de teniente, nue se les asignaba,
ya lo ostentaban en la revista de
abril anterior.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.







Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto aprobar el pase a la situa
ción de reemplazo provisional por
herido a los cincuenta y ocho je
fes, oficiales y sargent9s, proce
dentes de MILICIAS, que figu
ran en la siguiente relación, que
empieza con D. Justo Tur Puget
y termina con D. Francisco Gas
tesi García, con residencia en los
sitios que se indican, a Partir de
la fecha que a cada uno se seria
la; todo ello conforme dispone la
regla sexta de la orden circular
D. O. NUM,,1243
de 14 de febrero de 1937 (D. O.
número 41, pág. 499, columna pri
mera), y quedando sometidos a
la norma segunda de la de 28 de
abril del mismo año (D. O. nú
mero 111, pág. 283, columna ter
cera).
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.





RELACION QUE SE CITA
Mayor de Infantería en Campa
ria Justo 'tur fuget, con resi
dencia en Barceiona, a partir del
de octubre de 19-66.
Capitán de Infantería en Cam
paña Ji. redro Sáncnez González,
con residencia en Madrid, a par
tir del 24 de julio último.
Otro, 1). Veciro Olmos Palomi
no, con residencia en Madrid, a
partir del 31 de marzo ultimo.
Otro, D. José Moncayola Luna,
con residencia en Gandia (Valen
cia), a partir del 29 de marzo úl
timo.
Otro, D. Angel Belio Gil, con
residencia en Madrid, a -partir del
31 de julio último.
Otro, D. Angel Gómez Sanudo,
con residencia en Valencia, a par
tir del 15 de agosto último.
Otro, D. Wenceslao Ríos Jimé
nez, con residencia en Madrid, a
partir del 2 de agosto último.
Capitán D. Ramón Ridríguez
Corrales, con residencia en Figue
ras (Gerona), a partir del 26 de
marzo último.
Otro, D. David Dorado Díaz,
con residencia en Villalba de la
Sierra (Cuenca), a partir del 12
de agosto último.
Teniente de Infantería en Cam
paria D. Francisco Llanas Nadal,
con residencia en Alicante, a par
tir del 23 de marzo último.
Otro, D. Miguel Paño Blecua,
con residencia en Barcelona, a
partir del 5 de junio último.
Otro, D. Ramón Pons Trullen,
con residencia en Barcelona, a
partir del 12 de julio próximo pa
sado.
Otro, D. Santiago Escribano
Martín, con residencia en Ma
drid, a partir del 2 de agosto úl
timo.
Otro, D. Luis Lago Carballe
da, con residencia en Barcelona,
a partir del 11 de mayo próximo
pasado.
Otro, D. Juan Martínez Hernán
dez, con residencia en Madrid, a
partir del 22 de diciembre de
1937.
Otro, D. Vicente Trigueros ..Que
rol, con residencia en San Mateo,
(Castellón), a partir del 18 de
abril último.
Otro, D. Lorenzo Martínez AL
varez, con residencia en Ba"celo
na, a partir del 3 de agosto úl
timo.
Otro, D. José Florido Vera, con_
residencia en Murcia, a partir del.
27 de junio próximo pasado.
Otro, D. Juan Cuenca Nicolás,
con residencia en Puente Tocino
(Murcia), a partir del primero de.
junio de 1938.
Otro, D. Ramón Alvarez Rodri
guez, con residencia en Madrid, a
partir del 6 de abril de 1938.
Otro, D. IDelfino Igual Bláz
quez, con residencia en Madrid,
a partir del primero de junio de '
1938.
iOtro, D. Julio Bueno Martín,
con residencia en Barcelona, a
partir del primero de mayo de
1938.
Teniente D. Nicolás Mor-ales
Valenzuela, con residencia en Be
namaurel (Granada), a partir del
24 de agosto de 1938.
Otro, D. Vicente Sanz Cala
buig, con residencia en Valencia,
a partir del 19 de mayo de 1938.
Otro, D. Angel Carro Díaz, con
residencia en Madrid, a partir dei_
19 de julio de 1938.
Otro, D. Sabiniano Gómez Díez,
con residencia en Madrid, a par
tir del 4 de junio de 1938.
Otro, D. Ginés Martínez López,
con residencia en Huercal Oyera.
(Almería), a partir del 25 de jil
rijo de 1938.
Otro, D. Francisco Mateo Alva.
rez, con residencia en Murcia, a.
partir del 18 de julio, de 1938.
Otro, D. Fernando Jimena Mon
tes, con residenc:a en Madrid, a
partir del 30 de julio de 1938,
Otro, D. Fernando QuesIda Tor
nero, con residencia en Jaén, a
partir del 15 de febrero de 1938.
Otro, D. Jesús Fernández Gran
da, con residencia en Madrid, a
partir del 4 de agosto de 1938.
Otro, D. Benito Villalba Martí,
con residencia en Valencia, a par
tir del 16 de agosto de 1938.
Otro, D. Francisco Aguado Ló,
pez, con residencia en Martos
(Jaén), a partir del 27 de agosta
de 1938.
Otro, D. Miguel Hervás Olmo,
con residencia en Alicante, a par
tir del 2 de junio de 1938.
Otro, D. Miguel Guerrero Bello,
con residencia en Albacete, a par
tir del 23 de julio de 1938.
Sargento de Infantería en Cara
paria D. Lázaro Martos Casltro,
con residencia en Murcia, a par
tir del 26 de julio de 1938.
Otro, D. Marcial Barión Sán_
chez, con residencia en Barcela
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na, a partir del 28 de julio de
1938.
Otro, D. Mariano Martínez Gon
zález, con residencia en Madrid,
a partir del 11 de septiembre de
1937.
Otro, D. Manuel Cid Sánchez,
con residencia en Madrid, a par
tir del 9 de agosto de 1938.
Otro, D. Doroteo Barato Loren
zo, con residencia en Madrid, a
partir del 2 de septiembre de
1938.
Otro, D. Francisco López Fer
nández, con residencia en Ma
drid, a partir del 11 de agosto
de 1938.
Otro, D. Alfredo Silva Junior,
con residencia en Puertollano
(Ciudad Real), a partir del 8 de
agosto de 1938.
Otro, D. José Muñoz Muñoz,
con residencia en Hellín (Albace
te), a partir del 30 de julio de
1938.
Otro, D. Francisco Guerra An
drés, con residencia en Barcelona,
a partir del 29 de julio de 1938.
Otro, D. Gabriel Mérida Méri
da, con residencia en Hellín (Al
bacete), a partir del primero de
mayo de 1938.
Otro, D. Lázaro Martos Cas
tro, con residencia en Murcia, a
partir del 26 de julio de 1938.
Otro, D. Justo Vega Alvarez,
con residencia en Madrid, a par
tir del 19 de abril de 1937.
-
Otro, D. Eladio Martín Sanz
Ruiz, con residencia en Madrid,
a partir del 10 de septiembre de
1937.
Otro, D. Juan Paniego Andrés,
con residencia en Madrid, a par
dr del 19 de julio de 1938.
Otro, D. 1Daniel Clemente Blan
co, con residencia en Madrid, a
partir del 5 de julio de 1938.
Otro, D. Francisco, Campos
Campos, con residencia en Alba
cete, a partir del 15 de agosto de
1938.
Sargento de Ingenieros en Cam
paria, D. Vicente Paraíso García,
con residencia en Madrid, a par
tir del 24 de septiembre de 1937.
Sargento D. Francisco Hernán
dez Simón, con residencia en Ma
drid, a partir del 4 de julio de
1938.
Otro, D. Juan Molina García,
con residencia en Madrid, a par
tir del 26 de julio de 1936.
Otro, D. Martín Letona Telle
riarte, con residencia en Barcelo
na, a partir del 15 de octubre de
1937.
Otro, D. Severiano García del
Valle, con residencia en Madrid,
a partir del 3 de julio de 1938.
Otro, D. Silvino Pérez Gonzá
lez, con residencia en Madrid, a
partir del 22 de febrero de 1938.
Otro, D. Francisco Gastesi
García, con residencia en Alican
te, a partir del primero de marzo
de 1938.
Barcelona, 14 de septiembre de
1938. A. Cordón.
Núm. 18.586
Circular. _Exorno. Sr.: He rwtiel_
to aprobar el pase a la situación de
reemplazo provisional por enfermo,
del jefe, -o ti icial y sargento,
procedentes de M11,-cias, que figuran
en la siguiente relación, que ,empie
za con don Enrique Paiomeras
Ayats y termina con don Mafiane
Allué Salanova, con residencia en
los sities que se indi-can, a partir de
la fecha que a cada uno se- le ,se
fíala, por hallarse comprIndides en
las Instrucciones de 5 -de junio de
1905 (C. L. núm. 101), y serles die
aplicación lo dispuesto en la erden
'circular núm. 7.673, de 3 de: mayo
'último (D: O. núm. 109).
Lo comunico a V. E. para sp co
nocimiento y cumplimiento. Barce_




RELACIÓN QUE SE CITA
Mayor, don Enrique Palomeras
Ayats, con residencia en 'Mas-sanet
de Cabrenys (Gerona), a partir del
28 dei agosto de 1938.
Capitan, don Jaime Palau Estra_
da, con residencia en Requena (Va_
lencia), a partir del primero dc! ju_
lio de 1938.
Sargento, don Mariano Allué Sala
nova, -con residencia en Rfiquena
(Valencia), a partir del 10 de agosto
de 1938.
Barcelena, 15 'de septiembre de
1938..-A. Cordón.
Núm. 18.587
Circular. Excmo. Sr.: A ploy_sues
ta del Comandante. Militar de Ma-*
drid, he resuelto que el capitán de
11\EANTERIA, en Campaña, proce_
dente de la Escuela Popular d, Gue
rra, don Jesús Martínez Maitinez,
de la £6 Bligada Mixta, pase a la
situación de re.emplazo por herido
a (partir ch:1 día 4 de junio último y
con residencia en Burjasot (Valen_
da), como comprendido en el artí_
culo 48 de las Instrucciones apro
badas por orden circular de 5 de ju
nio de 1905 (C. L. núm.-101).
Lo 'comunico a V. E. para su co
nocimitmto y ,cumrplimiento. Ha ice_





Circular. Excmo. Sr.: He tenide
a bien disponer que el sargento ,ele
MILICIAS don Luciano Ponce Bar._
bosa, en situaciión de reemtplazo pro
visioEal por herido, con residencia
en Alicante, siga en la misma situa_
ción en Callosa de Segura (Alican_
te).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: He _resuelle
que el teniente de INFANTERIA
don Enrique García Amador, cese
de prestar servicio como oficial ins.-
tructor del C. R. I. M. núm. 18, por
motives de salud, continuando ,e1
interesado n su anterior situación
de retirado, a la que pasó por circu_
lar de 29 de julio de 1931 D. O. nú_
mero 167).
Lo comunico a V. E. 'para su eo_








a lo solicitado por el médic,o civil
don Jaime Guzmán Alvarez, asimi_
lado a capitán médico exclusiva_
mente para el percibo de haberes y
durante el tiempo que prestara ser
vicio, con destina en el Hospital
Militar base de Ciudad. Real, be te
nido a bien disponer cause baja, por.
fin del mes act,ial, en la -xpie.c_zada
asimilación y destino, quedando en
la situación militar que le corres_
ponda.
Lo comunico a V. E. para su eo__
nocimiento y cumplimiento. Paree,








Circular. Acreditado que Anto
nio Valverde de Haro, baja en la
Armada, procedente de reemplazo
Por herido, como teniente de In
fantería de Marina (habilitado),
por orden ministerial circular Tiú
mero 10.503, de 11 de junio últi
mo (D. O. núm. 145), se encuen
tra útil y apto para el desempeño
del servicio de su clase, según
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acta de reconocimiento Tyraztica
do al mismo, este Ministerio, vis
ta la solicitud del mencionado
Valverde de Haro y lo dispuesto
en el núm. 5 de la orden ministe
rial núm. 10.404, de 11 de :junio
del corriente ario (D. O. número
144), ha dispuesto conceder la
vuelta a activo del interesado, el
cual deberá efectuar su reincorpo
ración en el Regimiento Naval nú
mero 1.






Circular. Recopile:dor, con tos
terioridad a las órdenes ministe
ríales de 18 de septiembre y 17 de
diciembre de 1937 y 27 de mayo
de 1938 (D. O. núm.s. 227, 304 y
132, respectivamente) los datos
acreditativos de que los cabos o
sargentos de Infantería de Mari
na que a continuación se relacio
nan, comprendidos en aquellas
órdenes, fallecieron con anteriori
da a las fechas de sus promocio
nes a sargentos o tenientes, he
resuelto que las repetidas disposi
ciones queden anuladas en cuan
to se refiere 41 los ascensos conferi
dos en ellas, a los que se relacio
nan en la presente orden, sin per
juicio de aplicarles, si corres.pon
de en cada caso, los preceptos de
los decretos números 99 y 118, de
6 de julio y 16 de agosto últimos
(D. O. núms. 170 y 211) y orden
ministerial núm. 13.018, de 13 de
julio citado (D. O. núm. 176), com
plementaria al primero de dichos
-decretos.
















Relación de expedientes deja
dos sin curso, con arreglo a lo dis
puesto en la orden ministerial
circular de 25 de maya de 1904
(D. O. núm. 59), por las causas
que se expresan:
Empleo y nombre del que lo
promueve:
Buzo de segunda clase de la
Armada D. Juan Hurtado Sán
chez.
Objeto de la petición:
Optar una de las plazas de ofi
cial de Almacén de Parque (cuar
ta Sección), de las que convoca
la orden ministerial circular nú
mero 14.751, de 4 de agosto pasa
do (D. O. núm. 198).
Autoridad o persona que lo
cursa :
Jefe de la Base Naval Princi
pal de Cartagena.
Fundamento por el cual queda
sin curso:
Por oponerse a ello la orden mi
nisterial de 23 de julio de 1937
(D. O. núm. 177).
Barcelona, 17 de septiembre de







Circular. Excmo. Sr. : Para amol
dar los rvicios de intendencia a
la organización dada. al Arma., este
Ministeno ha dislí_iuesto lo siguient€ :
Primero. Se enea en lo zona Cen_
tro-Sur, la Jefatura Administrativa
Delegada de la Central de Fu': rzas
Aéreas que dependerá de ésta, por
tanto, para su funcionamiento.
,Segundo. Su misión sf,zrá atender
al Estado Mayor y organismos afee_
tos al mismo en sus necesidades de
Índole administrativa, asesorar al
Mando en las cuestiones de su eom_
pi,4encia y unificar y coordinar la
acción de las Jefaturas Administra_
tivas Regionales números uno, dos.
cuatro y cinco, siguiendo las ins
trucciones que reciba de la Central
de Fuerzas Aéreas de que depende.
. Sobre las, Delegaciones de las Je
faturas Administrativas de Servicios,
Material e Infraestructura no tiente
acción directa, corno sobre las Regio_
nales, pero ha de mantener cont)nun
contacto con ellas ,para el mejor des
arrollo del servicio.
Tercero. Como plantilla se le asig_
na, un jefe, dos oficiales y el pero_
nal auxiliar preciso.,
1
nocimiento y cumplimiento. Barce







Circular. Excmo. Sr.: Visto
el certificado de reconocimiento
facultativo referente al teniente
mecánico de Aviación D. Alejan
dra Antonio Bello Naveira, he re
suelto concederle dos meses de li
cencia por enfermo para Valen
cia, con arreglo a las Instruccio
nes aprobadas por orden circular
de 5 de junio de 1905 (C. L. nú
mero 101).
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.







Circular. Excmo.. Sr.: Tenien
do en cuenta los numerosos servi
cios que como ametrallador bom
bardero ha prestado en la actual_
campaña dl teniente coyontel de
Infantería, actualmente"Al Ser
vicio del Arma de Aviación", don
Alfonso de los Reyes y González
de Cárdenas, la capacitación •ad.
quirida al terminar con aprove
chamiento el cursillo cre dicha es
pecialidad, y en analogía a' lo
efectuado con otros oficiales, en
los que concurrían iguales condi
ciones que las reunidas por aquél,
he resuelto conceder a dicho jefe
el título de ametrallador bombár
dero, en el que disfrutará la an
tigrüedad de 11 de diciembre de
1936.
Lo comunico a V. E. para
>71.1 conocimiento y cumplimiento.
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